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ninndo se asigne al cañonero Marqués de la Victo
ria la num3ral 30, por haberse omitido en la Sec
ción «Numerales de buques» del nuevo Código de
señales, a dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se asigne a dicho cañonero
la expresada numeral, que es !a que tenía asignada
anteriormente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi.
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1.°
de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Ej3rcicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta nam. 305, de 17 de
marzo del presente año, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, remitiendo estados de
ejercicios de tiro al blanco con cañón, fusil y re
vólvers del totperlero núm. 45, y encontrándose
ajustados a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2•a Seevión (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobarlos y disponer que los 1'9\761-
vers <Smith» y cartuchos de la ametralladora de
AÑO Í.X. Madrid 3 de abril de 1914.
NUM. 75.
j
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
O
DEL
MINISTERIO DE MARINA
€11:71%/ILA_IEI_TC)
111,041es órdenes.
ES1':I.V.0; MAYOR CENTRAL—Autoriza pasar la revista en la corte al
Díaz.—Dispone se asigne al «Marqués de la Victoria» la
30.—Aprueba estallo de ejercicios de tiro al blanco del
45.—Id. Id. del «Doña María de Molina».—Desestima
inst.:ia de D. A. Manzanares.—Sobre consumo de municioues por
el (r.erite».—Dispone se coloque una frisa de cuero en el barco
ptuir.13 del dique núm. 4 del arsenal de la Carraca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone se remita al arsenal de
Ferrol la pólvora que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba gastos de Justicia.—Resuelve ins
tancii de un recluso.
SERVIC:OS SANITARIOS.—Baja por retiro del subinspector D. T. del
Va le y destino al de igual empleo D. F. Moreno.—Destino a tres pri
meros médicos.—Inleresa informes reservados y hojas de servicios
de varios médicos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
:"EALES ÓRDENES
'istado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
autolizar a) capitán de Infantería de Marina don
Juan Díaz Vidal, a pasar la revista administrativa
del próximo mes de abril en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Eetado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Numerales
Excmo. Sr.: En contestación a la carta oficial
de V. E. núm. 4.901, de 23 de mai zo último, propo
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25 mm. NordenfeIt» que monta dicho buque, sean
remitidos al arsenal de ese apostadero para su re
conocimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués deArellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. COM?ndante general del apostadero de Cádiz
.....■•••••~111:›11.■■
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 253, de 17 lie
marzo del corriente año, del Comandante general
del apostadero de Ferro], remitiendo estado de
ejercicios de tiro al blanco con cañón y revólver
del cañonero Doikt María de Molina, correspon
diente al primer semestre del mismo año, y encon
trándose ajustado a las disposiciones vigentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2•a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el referido
estado de ejercicios y disponer que se asoleen los
cartuchos de 57 mm., así como que, ezi lo sucesivo,
se califique el resultado del ejercicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 28 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de "'rellano.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Pintura de fondos de buques
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que a este
Ministerio eleva D. Antonio Manzanares, en súplica
de que se redacte con arreglo a determinadas con
diciones el pliego de condiciones porque deba re
girse el concurso que también propone se celebre,
para el suministro de pintura para fondos de los
buques, incluyendo el rascado y úl pintado de los
buques, todo para el mejor cumplimiento del obje
tivo que previene la real orden de 11 de enero
último, y en atención a que el propósito que inspi
ró la citada disposición es el que claramente mani
fiesta de que en este Ministerio se conozcan los
productores nacionales de pintura de fondos de
buques que desean suministrar sus productos a la
Marina, de cuyo conocimiento ha de depender el
procedimiento que se adopte para acopiar esta cia
re de material; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la referida instancia, disponiendo se
tome nota de sus indicaciones por Si en alguna ooa
sión se estiman utilizables.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efetos.—Dios guarde a V. E. muchos añol.---Ma
drid 24 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (MateriA) del
Estado Mayor central.
A D. Antonio Manzanares Martínez, de Carta
gena.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta del General Jeft).',el ar
senal de la Carraca núm. 133 de 10 de mao del
presente año, proponiendo en vista de informe del
Jefe del ramo de Artillería, que el Reina Regente
emplee los seiscientos cartuchos de 57 min. con
granada de segmento que posee a bordo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayo:' cen
tral, ha tenido a bien disponer que dicho crucero
consuma los referidos cartuchos en la misma pro
porción que deben consumirse los que lleva-;-1 gra
nada ordinaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Miidstro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimk;3to y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 28 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
El Marqués de Arellano,
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Materi del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carmen.
Sr. Comandante general de la escuadra
trucción,
Materia: y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de acuerdo nú131., 55,
de 10 del actual, de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca, referente a informe del l'afilo de
Ingenieros en que se manifiesta las dificultacilg,z que
existen para colocar en el barco-puerta del (ligue
número 4, una frisa de madera análoga a la quo se
emplea en el semejante de Cartagena, S. M. el Rey
(q. D. g.) so ha servido disponer que, estando per
fectamente dispuesto el medio de frisar la com
puerta proyectada por el ramo de Ingenieros, se
coloque en una de las bandas la frisa de cuero con
relleno, para la que están acopladcs los materiales,
y de no existir razón que se oponga en opinión del
Jefe del ramo, que en la otra banda se coloque la
de madera que representa el plano que se remite,
sustituyendo por teca de la misma calidad quo los
embonos, la madera de pino usada en Cartagena
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con objo do ensayarlo y comprobar si para la lar
ga vida del dique pueda conseguirse la misma eco
nomía que ha resultado en el dique seco de aquel
arsenal, donde se procedió en igual forma, hacien
do un achique sin barco en el dique para compro
bar el r,.s.altado de la nueva frisa.
De roal orden, comunicad; por el Sr. Ministro
de l‘latina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efe.:Aos.—llios guarde a V. E. muchos años.
¿irlrií_l 23 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
General Jefe de la 2? Sección (Material) del
Estzto Mayor central.
(ioneral Jefe del arsenal da la Carraca.
'
1111■-•9-11111■
lucciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Jefe inspector en
la VIII; ica de Santa Bárbara, consultando el punto
a qu deben remitirse los 3.600 kilogramos de pól
vora }-1,Tecial para cebos, pedidos por real orden
de 12 de noviembre último; M. el Rey (q. D. g.),
de anlierdo con la Jefatura de construcciones de
ArtilL'Aa, ha tenido a bien disponer que la referi
da p6.17ora sea remitida al arsenal de Ferrol.
Do real orden,comunicada por el señor Mi
nistro, lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a Y. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica do
Pólvoras de Santa Bárbara.
1111-÷-+-411■
Intendencia general
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confomi -
dad con esa Intendencia general ha tenido a bien
appobar los diferentes gastos de Justicia y otros
que se detallan en la unida relación, que empieza
con la Comandancia de Marina de Cartagena y ter
mina con la Ayudantía de Marina de Dénia, por
hallarse debidamente justificados con arreglo a las
disposiciones vigentes; debiendo efectuarse su abo
no con cargo al presupuesto cerrado de 1913, -al
cual afectan dichos gastos, previas las oportunas
liquidaciones de ejercicio cerrado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
t03.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
27 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
S'r. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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Socorros en Hospital
Excmo. Consecuente a instancia promovida
por Justilli) Lorenzo Ortiz, recluso en la Peniten
ciaría Nay-1) de Cuatro Torres, en solicitud de abo
no de'socorro durante el tiempo que ha permaneci
do en el Hospital Militar de San Carlos, S. M. el
Rey (g. I), g.), de conformidad con el parecer de la
Intondenda general, ha tenido a bien disponer que
a partir de esta fecha se abone en Hospital el so
corro (113(925 pesetas diarias a las clases sin goce
de habúr -!(: quo trata el art. 182 de la ley de En
juiciawl-nit-) Militar.
1),1i'e:,1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y unes consiguientes.—Dios guarde a \T. E.
muche), af)os. Ma.lrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. 1:lt,t!vidente general de Marina.
Sr. :trivandante general del apostadero de Cá
diz.
•-••■
Sentícios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
o, Sr.: En vista de que el 13 de abril del
corrip:J, año cumple la edad reglamentaria para el
retiro i'orzoso el subinspector de 1•a clase.del cuera
po de zSariblad de la Armada D. Hermenegildo To
más d Valle,y Ortega, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido u bien disponer que en dicha fecha cese en
el dest11,,) de Jefe del (ientrojEstadístico sanitario
que vio] :) desempeñando y sea baja en la Armada,
con el h.,-iber pasivo que en su día le señale el Con
sejo Suri.emo de Guerra y Marina.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en el re
ferido 1-.;,.a 13 le releve en el mencionado destino,
con car-ii.4,ter de interino, el de su clase D. Francis
co Mork.mo Yáñez, quo ejerce el de eventualidades
de su empleo en esta Corte.
1)0 real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
11:2.•
Excmo. Sr.: En vis-ta del certificado de aptitud
para desempeñar destinos de Radiología a que se
refiere la real orden de 5 de marzo del ario actual
(D O. núm. 54, pág. 352), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los primeros médicos
D. Santiago Casares y Bescansa y D. FranciscoGenovés y Olmos, se encarguen del destino de
e
eventualidades de sus empleos en los apostaderos
de Ferrol y Cartagena respectivamente, así como
también desempeñen el de los gabinetes radiológi
cos de sus respectivos hospitales, en cuyo cometi
do cesarán los médicos mayores, Jefes de la Clínica.
de Cirujía que los venían desempeñando.—Es así
mismo la voluntad de S. M., que el primer médico
D. José Luis de Cózar y Morote, cese en las even
tualidades de su empleo en el apostaderos de Car
tagena y se encargue del destino de Secretario de
la Jefatura de servicios sanitarios y Detall ele prac
ticantes de dicho apostadero, cuando cese en el
mismo el de igual empleo D. Benito Pico •Soriano,
co n motivo de su próximo ascenso reglamentario
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro.
de Marina, lo digo a V. E. para Fu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ilErqués de _Arenal«).
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Férrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ffim.......•■•10111111C1.»■•
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, con la mayor urgencia posible,
se remitan a este Ministerio las hojas de servicios e
informes reservados correspondientes al año pró
ximo pasado, de los jefes y oficiales del cuerpo de
sanidad de la Armada que a continuación se re
lacionan, porque todavía no se han recibido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol yCartagena y de la escuadra
de instrucción.
RELACION QUE SE CITA
INFORMES RESERVADOS
Subinspectores de primera clase.
D. Joaquín Olivares y Borguella, Jefe de los servi
cios sanitarios de Ferro'.
Francisco Corona y Méndez, Jefe de Sanidad del arse
nal de Ferrol.
} Ramón Mine Suárez, segundo Jefe del Hospital deFerro'.
Médicos 9nayores.
D. TomásQuiralte Rugama, Hospital de Ferro'.
» Enrique García Artime, Comandancia de Marina de
Vigo.
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D. José López Freire, Hospital de Ferrol.
» Manuel Sotelo Pineda, Hospital de Ferrol.
1s José Ruiz de Valdivia y Molina, Comandancia de Ma
rina de Barcelona.
Manuel Ballesteros Pardo, Hospital de Ferrol.
Primeros ii¿édicos.
D. Nicolás Rubio-Argüelles Salcedo, Ayudante del Ins
pector de eventualidades.
Eulogio Perille y Pita, Secretario de la Jefatura de
servicios sanitarios de Ferrol.
- Faustino Belascoain Landa, Auxiliar de la Jefatura
del arsenal de Ferrol.
• Javier Casares y Bescansa, Hospital de Ferrol.
y Luis Summers de la Cavada, crucero Careos V,
• Jacobo Pedrosa Pérez, aviso Giralda.
» Luis Pérez Carballo, asistencia del personal en Ferrol.
} Fernando Ferratges Tarrida, segundo regimiento In
fantería de Marina.
Daniel del Río Torres, acorazado España.
.» Joaquín Arca y Arca, crucero Reina Regente.
Segundos médicos.
D. Cristóbal Ariza Torres, crucero Carlos V.
» Salvador Clavijo y Clavijo, Hospital de Ferrol.
-= Rafael Berenguer Cajigas, Hospital de Ferrol.
» Luis Amalio Tortosa, Trilla de Bilbao.
Luis Figueras Ballester, María de Molina.
• Mariano Pérez Peláez, España.
Farmacéutico primero.
D. Angel Paz Varela, Hospital de Ferrol.
Farmacéutico segundo.
D. Nicasio Rey Stolle, Hospital de Ferro].
HOJAS DE SERVICIOS
Médicos. mayores.
D. Enrique García Artime, Comandancia de Marina de
Vigo.
• Guillermo Summers de la Cavada, excedente forzoso.
P1' ieros médicos.
D. Eleuterio Mafiueco y Villapadierna, supernumerario.
» Nicolás Gómez Tornell, asistencia del personal en la
corte.
Alfonso Cerdeira Fernández, excedente forzoso.
» Federico TorrecillasFernández, excedente voluntario.
José Maisterra Ventura, excedente forzoso.
Segundos 'médicos.
D. Luis Amalio Tortosa, corbeta Villa de BilbaQ,
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO
p
DE GUERRA YMARINA,
Pensiones
Circular.—Excmo. Sr.: Por la -presidw'yeia do
este Consejo Supremo, se dice con es;P -fe?Icha a
la Dirección general:de la Deuda y Clases pasivas,
1) siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de Lis facul
tades que le están conferidas, ha declarade-con de
recho a pensión a los comprendidos en.la-inida re
lación, que empieza con D. Angela SánCiwz-Mel
ga: y Navarro y termina con D. NiColasa Joaqui
tia Pérez Rodilla.—Los haberes pasivos de.referen
cia so satisfarán a los interesados corno conpren
didos en las leyes y reglamentos que se expresan
por las delegaciones de Hacienda de las pri:sincias
y desde las fechas que se consignan en la yglación;
entendiéndose que las viudas disfrutarán :11 bene
ficio mientras conserven su actual estado y fts lmer
fanos no pierdan su aptitud legal.» •
• Lo que por orden del Excmo. Sr. Pr..*iklente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y deCtos•
consiguienter-.—Dios guarde a V. E. mucl-51-.-s años.
.—Madrid 28 de marzo de 1914.
El General Secreta'
Gabriel
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdi..ción do
Marina en la corte.
Sres. Comandantes generales de les ap33tade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
,
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